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Diplomsko delo Kolekcija Sineonix predstavlja raziskovanje upcikliranja netekstilnih 
materialov v modi.  
V teoretičnem delu sem raziskala 60. leta prejšnjega stoletja in Paca Rabanna kot 
prvega oblikovalca, ki je izdeloval oblačila iz plastike in kovine. Osredotočila sem se 
predvsem na op art oblikovanje ter uporabo netekstilnih materialov in upcikliranja v 
modi. 
V eksperimentalnem delu sem oblikovala žensko kolekcijo Sineonix, katere navdih je 
bila uporaba netekstilnih materialov v modi. Kolekcijo sem dopolnila s kolekcijo 
torbic. 
Rezultat diplomskega dela je ženska kolekcija, izdelana iz odpadnega akrilnega 
stekla podjetja Acrytech ter odpadnih trakov in elastik podjetja Vrvica. Navdih za 
kolekcijo sem dobila v oblekah Paca Rabanna iz 60. let 20. stoletja in barvnih slikah 
umetniškega obdobja op art.  
 





This paper, titled Sineonix Collection, studies upcycling non-textile materials in 
fashion. 
In the theoretical part, I studied the 1960’s and Paco Rabanne as the first designer 
that made clothes from plastic and metal. I mainly focused on op art design and the 
use of non-textile materials and upcycling in fashion. 
In the experimental part, I designed women’s collection Sineonix, which was inspired 
by the use of non-textile materials in fashion. I enriched the collection with a 
collection of handbags. 
The result of the paper is a women's collection, made of waste acrylic glass from the 
Acrytech company and waste ribbons and elastics from the Vrvica company. I found 
inspiration for the collection in Paco Rabanne’s dresses from the 1960’s and colour 
paintings of the op art period. 
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Šestdeseta leta so bila čas velikih družbenih sprememb po vsem svetu. Razširjenost 
prisotnosti televizije, povečana osredotočenost mladih na popularno glasbo in uvedba 
kontracepcijske tabletke je privedlo k vidno močni generaciji, ki je nasprotovala obstoječim 
idejam o družini, izobraževanju, politiki in družbi. Velik vpliv na modo mladih, ki je 
zaznamovala to obdobje, je imela Anglija. Glavni oblikovalci so prepoznali trend med 
mladimi in spremenili kodo oblačenja. Nova generacija ni bila pripravljena porabiti 
dragocenega časa v preizkušanju, obleke so izbrali zaradi takojšnjega vpliva in ne trajne 
vrednosti. Premiki v vesoljskih potovanjih ZDA in Sovjetske zveze so obljubljali vesoljsko 
dobo. Tema vesoljskih potovanj in prihodnosti je prevladovala v popularni kulturi: od 








2 TEORETIČNI DEL  
2.1 60. LETA 
2.1.1 Socialno in ekonomsko ozadje 
 
Šestdeseta leta so zaznamovali stalni konflikti med komunizmom in kapitalizmom. Napetosti 
so bile poudarjene leta 1962, ko so se ZDA soočile s Sovjetsko zvezo zaradi gradnje raket na 
Kubi. Berlinski zid, zgrajen leta 1961, je dal jasno fizično obliko hladne vojne med vzhodom 
in zahodom. Konflikt se je zaostril s sovjetsko invazijo na Češkoslovaško leta 1968. Leta 
1961 je konkurenca med ZDA in Sovjetsko zvezo dosegla nov nivo, ko je Jurij Gagarin 
obkrožil zemljo v ruskem satelitu in tako postal prvi človek v vesolju. Vsako leto je prinašalo 
nove dosežke v tej tekmovalni »vesoljski dirki«, ki je vrhunec dosegla leta 1969 s poletom na 
Luno z Apollom 11. [1] 
Atentat na predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963 in voditelja državljanskih pravic 
Martina Lutherja Kinga leta 1968 je prispeval k občutku nestabilnosti. Družbeni protesti so 
bili zelo razširjeni. Gibanje za državljanske pravice je v Združenih državah Amerike dobilo 
pogon z bojkoti, sejami in shodi. Stonewall izgredi leta 1969 v newyorški Greenwich Village 
so katalizirali gibanje za pravice istospolnih. V poznejših letih desetletja so se v Evropi, 
Kanadi in Ameriki dogajale nasilne stavke, študentski nemiri in protivojni protesti. Toda 
druga srečanja so združila mlade v duhu praznovanja, vključno z velikimi dogodki na 
prostem, kot so Summer of Love in Monterey Pop leta 1967, festivali Isle of Wight, ki se 
začnejo leta 1968, in Woodstock leta 1969. [1] 
 
2.1.2 Plešoča šestdeseta 
 
Plešoča šestdeseta so bila mladostniška kulturna revolucija, ki se je v Združenem kraljestvu 
odvijala od sredine do poznih šestdesetih let prejšnjega stoletja. Razcvet je bil viden v 
umetnosti, glasbi in modi. [7] 
Rock, pop, folk, jazz in soul so postale priljubljene zvrsti glasbe. Moda je bila povezana z 
glasbo, saj so oboževalci z oblačili prikazovali svoje želje. Britanska invazija skupin, 
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vključno z Beatli, Rolling Stonesi, The Who in Kinksi je njihove oboževalce navdihnila z 
modnimi trendi in divjo norostjo. [1] 
Pojavijo se nove mladinske in glasbene revije, ki so predstavljale modo mladih. Uveljavljene 
revije so še naprej pokrivale modo, življenjski slog in umetnost, vendar so čutile pritisk po 
pomladitvi videza in sporočila. V vrhunskih publikacijah je bilo poročanje o visoki modi 
enakovredno z ready-to-wear in mladostniškim stilom. [1] 
Nov standard lepote, mladosten in brezbrižen je bil v nasprotju z žensko prefinjenostjo, ki je 
bila priljubljena v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Namesto nagajivih zrelih modelov so v 
tisku nastopali najstniki, ki so pozirali v geometrijskih pozah, med njimi so bile Twiggy, Jean 
Shrimpton in Penelope Tree. [1] 
 
Slika 2: Plešoča šestdeseta [2] 
 
2.1.3 Elementi ženske mode 
 
Medtem ko je bil modni svet še vedno pozoren na bolj tradicionalne pariške modne hiše, sta 
sodobna oblikovalca Yves Saint Laurent in John Bates sprejela navdih sodobne kulture. 
Mladosten, moderen dizajn je bil na voljo vsem starostnim skupinam in družbenim slojem. [1] 
Čeprav se je v prvih nekaj letih desetletja preneslo veliko slogov iz petdesetih let prejšnjega 
stoletja, so šestdeseta leta hitro uveljavila nove ideje oblikovanja in v desetletju razvila 
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drugačen in individualiziran videz. V zgodnjih letih so začele prevladovati geometrijske in ne 
oprijete silhuete oblek in plaščev, prav tako dvodelni dnevni kostimi, katere so ženske nosile s 
tunikami preko krila. Pogosto so uporabljali tkanine z veliko teksturo, kot sta tweed in boucle. 
Obleke so običajno sledile A-liniji in bile brez rokavov. Klub veliki polemiki glede ženskih 
hlač so te postajale vse bolj priljubljene. Sredi desetletja je postala priljubljena spuščena pasna 
linija, krilo je bilo spuščeno nizko okoli bokov in segalo do kolen. Pogosti so bili geometrijski 
detajli, kot so preveliki gumbi in žepi. Večerna oblačila, med katerimi so bili vse bolj 
priljubljeni hlačni kostimi, so sledila trendu preprostih oblik, pogosto so bila brez rokavov in 
izdelana iz dragocenih materialov, kot so saten, dimenzijske čipke in tkanine s perlami, 
obrobljene s perjem in krznom. [1,2] 
 
           
Slika 3: Mini krilo Pierre Cardina z modnimi dodatki iz vinila in akrilnega stekla [9] 
Slika 4: Model Jean Shrimpton za Vogue, 1965 [10] 
 
Sredi 60-ih je Mary Quant popularizirala mini krilo, ki je segalo do sredine stegen. Karo, 
plise, žamet in debelejše pletenine so bile kot nalašč za mini krila. Kratke dolžine so bile 
običajne tudi za večerna oblačila. Starejše in bolj konservativne ženske so raje nosile krila z 
dolžino do kolen, medtem ko so bolj trendovske in mladostne ženske nosile mini krilo. [1,2] 
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Barve in vzorci so bili navdihnjeni s pop artom in op artom. Najbolj uporabljeni so bili 
geometrijski in abstraktno cvetlični potiski, v beli, svetlo zeleni, pistacija, svetlo modri, 
turkizni, bledo rumeni in marelični barvi. [1,2] 
           
Slika 5: Obleka podjetja Marimekko z abstraktnim potiskom [1] 
Slika 6: Barvito tiskani obleki Lilly Pulitzer [1] 
 
2.2 OP ART 
 
Izraz optical art je bil prvič omenjen leta 1964 v članku časopisa Time Magazine. Nato je leta 
1965 dosegel javno prepoznavnost z razstavo »The Responsive Eye«, ki je bila predstavljena 
v MOMA (Museum of Modern Art v New Yorku), kjer je svoje delo predstavilo 99 
umetnikov. Posledično se je razširil globalno. Glavni predstavniki so bili Victor Vasarely, 
Bridget Riley in Richard Anuszkiewicz. [8] 
Op art lahko definiramo kot vrsto abstraktne ali concrete umetnosti, sestavljene iz 
nereprezentativnih geometrijskih oblik, ki ustvarjajo različne vrste optične iluzije. Na primer, 
pri gledanju slik lahko povzroči, da oko zazna občutek gibanja npr. otekanje, upogibanje, 
utripanje, vibriranje na površini slike. Vzorci, oblike in barve, uporabljeni na teh slikah, so 




Nenadoma so se op art vzorci začeli pojavljati v grafiki, modnem oblikovanju in notranji 
dekoraciji. Modni oblikovalci so svoj navdih črpali iz op in pop art in eksperimentirali z 
abstraktnimi vzorci, kot so šahovnica, črte in pike. [8] 
 
Slika 7: Pierre Cardin kolekcija, 1969 [7] 
Slika 8: "Fragment 1/7", Bridget Riley, 1964 [7] 
 
2.3 UPORABA NETEKSTILNIH MATERIALOV 
        
Vpliv vesoljske dobe v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je spodbujal eksperimentiranje z 
netekstilnimi materiali. Priljubljeni so bili vinil, mehkejši polivinilklorid, plastika, lateks in 
kovina, ki so bili značilni za modo vseh cenovnih razredov, od ročno izdelanih plastičnih in 
kovinskih oblek Paca Rabanna, do vinilskih dežnih plaščev v maloprodaji. Glavni 
predstavniki so bili André Courrèges, Paco Rabanne in Pierre Cardin. [1, 10] 
 
Slika 9: Courrèges, British Vogue, 1959 [8] 
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2.4 PACO RABBANE 
 
Paco Rabbane je po izobrazbi bil arhitekt, zaradi navdušenja nad modo je želel svoje 
arhitekturno in inženirsko znanje povezati z oblačili. Od leta 1962 je za oblikovalce visoke 
mode oblikoval plastične modne dodatke, ki so se neverjetno dobro prodajali. Leta 1966 je 
lansiral svojo lastno linijo dodatkov iz živobarvnih plastičnih kosov geometrijskih oblik. 
[3] 
           
Slika 10: Uhani iz prve kolekcije nakita Paca Rabanna [3] 
Slika 11: Manekenka, ki nosi obleko iz plastičnih diskov na Rabannovi prvi reviji [3] 
Februarja 1966 je Rabanne predstavil svojo prvo kolekcijo iz plastike z naslovom »Twelve 
Unwearable Dresses in Contemporary Materials«. Kolekcija je vsebovala večerne obleke, 
kopalke, nakit, pasove, sončna očala, torbice in pokrivala. Vse je bilo narejeno iz lahkih, 
prožnih, plastičnih diskov, razporejenih v spektakularnih oblikah: kvadrati, krog, spirale in 
v presenetljivih barvah, kot so vroča oranžna, rdeča, zlata in srebrna. Rabanne je niti in igle 
zamenjal s kleščami, žico, stroji za luknjanje in rezanje. Plastične diske je med seboj 
povezoval s kovinskimi obročki. Čeprav so bile prve obleke narejene kot poskusi, da bi 
pokazal, kaj vse se da narediti iz plastike, so jih takoj naročili v vseh najpomembnejših 
trgovinah v ZDA, kjer so jih prodajali za 300 dolarjev in po posebnem naročilu. Vse pa je 




Slika 12: Kolekcija kovinskih oblek [8] 
Ob naslednji kolekciji julija 1967 je dodal obleke in plašče iz kosov usnja, sestavljenih z 
obročki, ter prva oblačila z aluminijastimi ploščicami trikotnih oblik. Kolekcijo je poimenoval 
»The Armor Look«. Sveže cvetne odtenke njegovih revolucionarnih plastičnih modelov je 
prevzelo temno, trše in sijoče usnje v srebrni in rjavi barvi. [3] 
           
Slika 13: Obleka iz kovinskih kvadratkov [4] 
Slika 14: Aluminijska obleka [11] 
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Njegovi inovaciji sta tudi obleki za enkratno uporabo. Prvo je izdelal leta 1967. Bila je 
narejena iz papirja in najlonskih niti. Drugo, brezšivno obleko, pa je naredil, po dolgih 
preizkusih, z brizganjem vinilskega klorida na model. [4] 
           
Slika 15: Manekenki z dodatnimi diski [5] 
Slika 16: Plastične kopalke in pokrivalo, Harper's Bazaar, 1966 [3] 
 
2.5 UPCIKLIRANJE V MODI 
 
Upcikliranje je izraz za izdelke, ki so reciklirani iz nezaželenih ali zavrženih materialov in 
imajo sedaj večjo vrednost. Tako material ni zavržen in ne tvori odpadnih snovi, ki 
predstavljajo obremenitev za okolje.  
Plastika je postala eden najbolj problematičnih odpadkov. Kar 70 % jih pristane v naših 
morjih, 80 % plastike v morjih pa izhaja s kopnega. Ta je lahko smrtonosna za morske živali, 
saj jo zamenjajo za hrano. Plastika je slabo razgradljiva, saj se začne razgrajati šele po 700 
letih. Stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še manjša, količine odpadne plastike pa 
rastejo. Z ozirom na vse to se vedno več ljudi posveča reševanju tega problema. [13,14] 
Od podjetja Acrytech, ki izdeluje izdelke iz akrilnega stekla, sem dobila ostanke od njihove 
proizvodnje. Akrilno steklo ali strokovno polimetilmetakrilat – PMMA je izredno 
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transparenten termoplastični polimer, pridobljen s polimerizacijo monomera metilmetakrilata. 
Je prozoren material z visokim površinskim sijajem, je trd in tog, ima dobro natezno ter tlačno 
in upogibno trdnost. Lahko se ga polira, je odporen na praske ter UV-stabilen. Delovna 
temperatura materiala je od -40 °C do +70 °C. Zaradi vseh pozitivnih lastnosti je pogosto 
lažja alternativa steklu. [15,16] 
Iz akrilnega stekla izdelujejo tehnični material (laboratorijske pripomočke, izdelke za 
strojegradnjo …); promocijske materiale za trgovine, hotele, restavracije; notranjo opremo za 
dom in poslovne prostore; scenografijo na TV, v gledališčih … in različne unikatne izdelke. 










3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Namen diplomskega dela je bil upciklirati ostanke akrilnega stekla v sodobna ženska oblačila. 
Glavna inspiracija pri oblikovanju kolekcije je bila moda 60-ih let prejšnjega stoletja in 
netekstilna oblačila oblikovalca Paca Rabanna. Sestavljanje plastičnih in kovinskih krogcev s 
kovinskimi obročki Paca Rabanna sem želela reinterpretirati v pleksi materialu in sodobnih 
ženskih oblačilih.  
 
Slika 18: Inspiracijski kolaž  
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3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina je samozavestna, ambiciozna in družabna ženska, ki živi v mestu. Je modno 
osveščena, svoje modne kombinacije rada popestri z neobičajnimi kosi vpadljivih barv, saj 
rada izstopa iz povprečja. 
  
 






3.3 MATERIALI, BARVE, VZORCI  
 
V kolekciji sem uporabila odpadno akrilno steklo, trakove in elastike, ki sem jih dobila od 
podjetja Acrytech in Vrvica. Zaradi tega so barvno paleto narekovali kar materiali sami. 
Barve, ki sem jih uporabila, so različni odtenki roza, oranžne, rumene, zelene in modre barve 
ter nevtralni bela in kožna.  
 
Slika 20: Akrilno steklo 
 
Akrilno steklo sem na manjše kose različnih oblik razrezala z laserskim rezalnikom. Zaradi 
velike količine elastike v beli barvi sem le-to ročno pobarvala z akrilnimi barvami. Koščke 
sem združila skupaj z vodoravnim in navpičnim prepletanjem elastik in trakov skozi luknjice 
na koščkih. Prepletanje se je s sprednje strani nadaljevalo na zadnjo, tako da sem imela 
minimalno število sestavnih šivov. Na takšen način sem sestavne šive elastik in trakov dobila 
samo na eni strani obleke. Elastike in trakove na spodnjem robu pa sem samo zaključila. 
 
 






Srajčna obleka je iz tkanine, ki je mešanica 96 % bombaža in 4 % elastana, plašč je narejen iz 
100 % poliestrne vodoodbojne tkanine, bodiji pa iz pletenine, ki je mešanica 80 % poliamida 
in 20 % elastana ter 90 % bombaža in 10 % elastana. 
 






Slika 23: Line-up kolekcije 
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3.5 SKICE KOLEKCIJE 
 




















Slika 28: Model 5 
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3.6 KOLEKCIJA TORBIC 
 



















3.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
 






















Slika 38: Fotografija 6  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V diplomskem delu sem raziskala 60. leta 20. stoletja, kako so socialne in ekonomske zadeve 
vplivale na modo, predvsem, kako je vesoljska doba spodbudila eksperimentiranje z 
netekstilnimi materiali. Raziskala sem tudi obleke Paca Rabanna ter na kakšen način je on 
izdeloval svoje kovinske in plastične kreacije. Zaradi veliko različnih barv pleksi stekla sem 
barvne kombinacije črpala iz umetniškega obdobja op art, ki se je prvič pojavilo v 60. letih.  
Ostanke akrilnega stekla sem razrezala na manjše koščke različnih oblik, elastike pa 
pobarvala v ustrezne barve. Skupaj sem jih združila z vodoravnim in navpičnim prepletanjem 
elastike in trakov skozi koščke akrilnega stekla, tako sem prišla do večjih površin, ki so 
tvorile obleko. Na ta način sem upciklirala ostanke in jim dodala novo podobo ter večjo 
vrednost. 
Rezultat diplomskega dela je ženska kolekcija oblačil in torbic iz upcikliranih ostankov 
akrilnega stekla, elastik in trakov z inspiracijo v oblekah Paca Rabanna in umetniškega 





V teoretičnem delu sem opisala obdobje 60. let 20. stoletja, kako je socialno in ekonomsko 
ozadje vplivalo na modo, kakšen vpliv so imeli najstniki ter kako se je razvijala moda 
predvsem v obdobju vesoljske dobe. Predstavila sem tudi Paca Rabanna, enega izmed glavnih 
predstavnikov vesoljske dobe, ki je začel eksperimentirati z netekstilnimi materiali, kot sta 
plastika in kovina. Opisala sem tudi umetniško obdobje op art ter kakšen pomen ima 
upcikliranje plastike v modi. 
V eksperimentalnem delu sem opisala potek nastanka kolekcije od izhodišča do realizacije. Ta 
zavzema opis izhodišča in ciljne skupine, uporabljene materiale in barve, tehnične in modne 
skice ter fotografije.  
Ustvarjanje kolekcije mi je predstavljalo izziv, saj sem se prvič soočala z izdelavo oblačil iz 
netekstilnih materialov. Izkušnje, ki sem jih pridobila med oblikovanjem, in tehnike 
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